〔翻刻〕正定閣述作『嫁威谷物語』（弘化四年版） by 膽吹, 覚
本
稿
は
正
定
閣
述
作
『
嫁
威
谷
物
語
』（
弘
化
四
年
版
）
の
全
文
を
翻
刻
し
掲
載
す
る
も
の
で
あ
る
。『
嫁
威
谷
物
語
』
の
書
誌
並
び
に
作
者
に
つ
い
て
は
拙
論
「『
嫁
威
谷
物
語
』
の
諸
本
と
作
者
に
つ
い
て
」（
本
誌
第
五
十
一
号
、
平
成
二
十
四
年
三
月
刊
）
に
、
ま
た
『
嫁
威
谷
物
語
』
と
先
行
作
品
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
拙
論
「『
嫁
威
谷
物
語
』
考
―
『
二
十
四
輩
順
拝
図
会
』
と
の
比
較
を
中
心
に
―
」（
本
誌
第
五
十
二
号
、
平
成
二
十
五
年
三
月
刊
）
に
論
述
し
た
の
で
、
そ
れ
ら
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
〔
凡
例
〕
一
、『
嫁
威
谷
物
語
』（
弘
化
四
年
版
・
筆
者
架
蔵
本
）
を
底
本
と
し
た
。
一
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
漢
字
・
仮
名
の
別
、
仮
名
づ
か
い
、
清
濁
、
振
り
仮
名
、
句
読
点
な
ど
は
す
べ
て
底
本
の
表
記
に
し
た
が
っ
た
。
仮
名
の
「
ミ
・
ハ
」
も
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
一
、
底
本
の
丁
付
け
は
、
三
オ
・
三
ウ
の
よ
う
に
示
し
、
本
文
を
改
行
し
た
。
一
、
挿
絵
は
通
し
番
号
を
施
し
、「
挿
絵
第
一
図
」
の
よ
う
に
記
し
て
、
底
本
に
於
け
る
挿
絵
の
位
置
を
示
し
た
。
〔
書
誌
〕
筆
者
架
蔵
。
一
冊
本
。
版
本
。
半
紙
本
（
縦
二
十
二
、
二
×
横
十
五
、
五
）。
四
つ
目
袋
綴
。
原
装
縹
色
池
水
蓮
花
型
押
表
紙
。
左
肩
単
辺
題
簽
（
原
題
簽
・
よ
め
お
ど
し
だ
に
も
の
刷
）
に
「
蓮
上
人
／
御
教
化
嫁
威
谷
物
が
た
り
全
」。
内
題
「
蓮
如
上
人
よ
め
お
ど
し
た
に
も
の
が
た
り
／
御
教
化
嫁
威
谷
物
語
」（
第
一
丁
表
）。
柱
題
「
よ
め
お
と
し
谷
」。
尾
題
「
嫁
威
も
の
か
た
り
」（
第
十
五
丁
裏
）。
表
紙
見
返
し
並
び
に
序
文
・
凡
例
な
し
。
四
周
単
辺
無
界
九
行
（
匡
郭
十
七
、
九
×
十
三
、
二
）。
白
口
単
黒
魚
尾
。「
一
（
〜
十
五
了
）」、
全
十
五
丁
（
欠
丁
な
し
）。
漢
字
平
仮
名
交
り
文
。
ら
う
に
や
く
句
点
、
振
り
仮
名
、
濁
点
あ
り
。
挿
絵
三
枚
。
第
二
丁
裏
と
第
三
丁
表
に「
老
若
よ
し
さ
き
ぐ
ん
さ
ん
け
う
け
う
く
吉
嵜
群
参
し
て
教
化
を
請
る
」（
挿
絵
第
一
図
）、
第
七
丁
裏
と
第
八
丁
表
に
ら
う
ば
じ
や
け
ん
し
ん
じ
や
こ
ら
「
老
婆
の
邪
慳
信
者
を
懲
さ
ん
と
す
」（
挿
絵
第
二
図
）、
第
十
二
丁
裏
と
第
十
ま
こ
と
の
ね
ん
ぶ
つ
お
の
づ
き
め
ん
お
つ
三
丁
表
に
「
真
心
念
仏
に
よ
つ
て
自
か
ら
被
た
る
面
脱
落
る
」（
挿
絵
第
三
図
）。
す
べ
て
木
版
画
で
あ
る
。
刊
記
は
「
弘
化
四
年
丁
未
冬
／
正
定
閣
述
作
」（
第
十
五
丁
裏
）。
裏
表
紙
見
返
し
は
白
紙
。
書
入
、
不
審
紙
な
し
。
蔵
書
印
な
し
。
書
袋
（
縦
二
十
一
、
八
×
横
十
六
、
六
）
あ
り
。
そ
の
中
央
部
に
「
蓮
上
人
／
よ
め
を
ど
し
だ
に
も
の
が
た
り
れ
ん
に
よ
し
や
う
に
ん
ほ
つ
こ
く
ご
く
は
ん
け
御
教
化
嫁
威
谷
物
語
全
」、
そ
の
右
側
に
は
「
蓮
如
上
人
北
国
御
勧
化
〔
翻
刻
〕
正
定
閣
述
作
『
嫁
威
谷
物
語
』（
弘
化
四
年
版
）膽
吹
覚
―６１―
け
ん
ど
ん
し
ゃ
け
ん
ば
ゝ
し
ん
し
や
さ
ま
た
げ
ご
ば
つ
い
き
の
を
り
か
ら
慳
貪
邪
見
の
老
婆
あ
り
て
信
者
を
妨
せ
し
御
罰
に
て
生
な
が
ら
お
に
し
や
う
に
ん
ご
け
う
け
た
ゞ
も
と
か
へ
あ
り
鬼
畜
と
な
り
し
を
上
人
の
御
教
化
に
て
直
ち
に
原
の
か
た
ち
に
帰
り
た
る
有
が
も
の
が
た
り
た
き
物
語
也
」
と
の
宣
伝
文
が
載
り
、
そ
の
左
側
に
は
「
皇
都
書
林
合
翰
堂
梓
」
と
版
元
が
記
さ
れ
て
い
る
。
〔
翻
刻
〕
よ
め
お
ど
し
た
に
も
の
か
た
り
蓮
如
上
人
／
御
教
化
嫁
威
谷
物
語
（
内
題
）
ゑ
ち
ぜ
ん
く
に
よ
し
さ
き
や
ま
と
う
ご
く
か
ゞ
さ
か
ひ
い
り
う
ミ
や
ま
ふ
も
と
越
前
の
國
吉

山
と
い
へ
る
ハ
。
當
國
と
加
賀
の
境
に
て
。
入
海
山
の
麓
を
か
ハ
し
や
う
こ
し
こ
じ
ま
す
は
か
し
ま
や
し
ろ
ふ
う
し
よ
く
せ
つ
け
い
め
ぐ
り
。
海
上
に
ハ
越
の
小
嶌
諏
訪
鹿
嶋
の
社
も
見
え
て
。
風
色
絶
景
い
は
ふ
で
ゑ
か
き
こ
ろ
ぶ
ん
め
い
ご
ほ
ん
ざ
ん
だ
い
は
つ
せ
れ
ん
に
よ
し
や
う
に
ん
ん
か
た
な
く
。筆
に
も
画
が
た
し
。頃
は
文
明
三
年
。御
本
山
第
八
世
蓮
如
上
人
。
ほ
く
こ
く
す
ぢ
ご
か
ん
け
い
を
り
こ
の
と
ち
き
よ
き
あ
ひ
い
ち
う
ミ
だ
う
こ
ん
り
う
北
國
筋
御
勧
化
の
折
か
ら
。此
土
地
の
清
浄
処
を
愛
し
て
。一
宇
の
御
堂
を
建
立
あ
さ
ゆ
ふ
け
ど
う
と
う
ご
く
お
よ
か
ゞ
な
し
給
ひ
。
朝
暮
に
化
導
ま
し


け
る
に
。
當
國
は
い
ふ
に
及
バ
す
。
加
賀
の
と
ゑ
つ
ち
う
ゑ
ち
ご
そ
の
ほ
か
能
登
越
中
越
後
。
其
外
」
一
オ
う
み
や
ま
け
ん
そ
へ
だ
て
ゑ
ん
き
ん
く
に
し
や
う
に
ん
ご
け
う
け
海
山
険
岨
を
隔
け
る
。
遠
近
の
國
々
よ
り
。
上
人
の
御
教
化
に
あ
づ
か
ら
ん
お
ひ
も
わ
か
き
も
た
つ
と
き
い
や
し
き
よ
し
さ
き
さ
ん
け
い
ほ
く
こ
く
と
。
老
幼
男
女
貴
賤
う
ち
む
れ
て
。
こ
の
吉
嵜
に
参
詣
す
。
も
と
よ
り
北
國
あ
き
は
る
し
ら
ゆ
き
ふ
り
た
に
ミ
ち
の
な
ら
ひ
に
て
。
秋
よ
り
春
に
い
た
る
ま
で
。
白
雪
降
つ
ミ
て
谷
を
う
づ
ミ
路
ふ
さ
か
ん
ふ
う
て
あ
し
か
ゞ
む
を
り
さ
ら
い
と
よ
し
ざ
き
ぐ
ん
さ
ん
を
塞
ぎ
。
寒
風
手
足
亀
る
折
か
ら
も
。
更
に
厭
ふ
け
し
き
な
く
。
吉
嵜
に
群
参
ど
う
な
い
さ
ら
じ
ち
う
ゐ
も
ん
ぐ
ハ
い
み
ち
み
ち
お
び
た
ゞ
し
く
。
堂
内
は
更
な
り
。
寺
中
に
居
あ
ま
り
。
門
外
に
充
満
て
。
ゆ
き
ざ
あ
め
け
や
く
た
ふ
と
き
わ
か
ミ
し
ん
し
よ
く
雪
に
座
し
雨
に
う
た
れ
な
が
ら
も
。
化
益
の
尊
に
我
身
を
わ
す
れ
。
寝
食
を
ち
う
や
だ
に
お
も
ハ
ず
し
て
。
昼
夜
の
」
一
ウ
ぐ
ん
じ
う
こ
と
ほ
つ
こ
く
な
ゝ
く
に
き
ゝ
わ
か
ち
な
く
夥
集
な
す
事
。
い
に
し
へ
よ
り
北
國
七
州
に
は
。
聞
も
つ
た
へ
ざ
は
ん
じ
や
う
ま
つ
た
し
や
う
に
ん
ご
く
ハ
う
と
く
く
ま
い
な
ん
に
よ
る
繁
昌
に
て
。
全
く
上
人
の
御
廣
徳
よ
り
。
愚
昧
な
る
男
女
に
い
た
る
ま
で
。
み
だ
せ
い
ぐ
ハ
ん
あ
り
し
ん
い
つ
し
ん
せ
ん
し
う
ね
ん
ぶ
つ
き
や
う
じ
や
な
そ
く
弥
陀
誓
願
の
有
が
た
き
を
信
じ
参
せ
。
一
心
専
修
念
佛
の
行
者
と
成
り
。
即
と
く
わ
う
じ
や
う
く
ハ
う
ひ
と
へ
し
や
う
に
ん
た
へ
ご
け
う
け
と
こ
ろ
げ
に
そ
し
得
往
生
の
果
を
得
る
事
。
偏
に
上
人
の
妙
な
る
御
教
化
に
よ
る
處
。
実
も
祖
師
し
や
う
に
ん
ご
さ
い
ら
い
ち
う
こ
う
か
い
さ
ん
あ
が
た
て
ま
つ
こ
ゝ
と
う
ご
く
聖
人
の
御
再
来
。
中
興
開
山
と
崇
め
奉
る
も
こ
と
は
り
な
り
け
り
。
爰
に
當
國
に
ま
た
と
こ
ろ
よ
さ
う
ぢ
ひ
や
く
し
や
う
ひ
と
り
は
ゝ
つ
ま
二
の
股
と
い
え
る
處
に
。
与
惣
治
と
い
え
る
百
姓
。
壱
人
の
老
母
あ
り
。
妻
も
と
う
む
ら
な
に
む
す
め
ふ
う
ふ
ら
う
ぼ
同
村
何
が
し
の
女
に
て
。
夫
婦
と
も
よ
く
老
母
に
つ
か
へ
」
二
オ
こ
の
こ
ろ
し
や
う
に
ん
よ
し
ざ
き
ご
け
う
け
き
も
と
よ
り
と
く
じ
つ
も
の
け
る
が
。
此
頃
上
人
吉
崎
に
て
御
教
化
の
よ
し
を
聞
き
。
元
原
篤
実
の
者
な
ひ
ゞ
あ
ゆ
は
こ
あ
り
ら
う
ぼ
さ
ん
け
い
れ
バ
。
日
々
に
歩
み
を
運
び
。
有
が
た
さ
の
あ
ま
り
。
老
母
に
も
参
詣
を
す
ゝ
そ
の
う
ま
れ
つ
き
け
ん
ど
ん
し
や
け
ん
ほ
と
け
ご
ゝ
ろ
う
と
つ
ま
む
る
と
い
へ
ど
も
。
其
性
質
慳
貪
邪
見
に
て
。
仏
心
に
疎
か
り
し
が
。
妻
な
を
つ
と
お
な
こ
け
う
け
あ
り
お
も
や
む
こ
と
え
ら
う
ぼ
る
す
る
も
の
ハ
夫
と
同
し
く
御
教
化
を
有
が
た
く
思
ひ
。
止
事
を
得
ず
老
母
に
留
守
ひ
よ
し
さ
き
さ
ん
け
い
ら
う
ぼ
ふ
た
り
し
や
う
め
う
を
た
の
み
て
。
日
に


吉

へ
参
詣
な
し
け
る
が
。
老
母
ハ
両
人
か
称
名
を
よ
ろ
こ
ず
い
き
た
て
ま
つ
悦
び
。
上
人
に
随
喜
し
奉
る
を
。
こ
ゝ
ろ
の
う
ち
い
ま
お
も
ふ
う
ふ
せ
め
な
ん
ぢ
ら
わ
か
ミ
心
中
に
忌
ハ
し
く
思
ひ
。
夫
婦
の
も
の
を
責
て
い
え
る
ハ
。
汝
等
若
き
身
な
の
う
ぎ
や
う
せ
い
だ
ふ
る
だ
ぬ
き
が
ら
。
農
業
に
精
を
出
さ
ん
の
こ
ゝ
ろ
な
く
。
古
狸
の
」
三
ウ
ま
い
す
は
う
ず
た
ら
す
ご
や
せ
ぜ
た
い
こ
ゝ
ろ
賣
僧
坊
主
に
欺
か
さ
れ
。
さ
ら
で
だ
に
過
し
が
た
き
痩
世
帯
に
ハ
心
か
け
ず
。
あ
け
く
れ
ご
せ
ね
が
は
う
ぎ
よ
ろ
こ
お
の
づ
た
は
た
あ
れ
し
だ
い
ほ
ど
明
て
も
暮
て
も
。
後
世
を
願
ひ
。
法
義
を
歓
び
自
か
ら
田
畠
ハ
荒
次
第
。
程
な
ひ
と
り
は
ゝ
お
や
ま
で
う
へ
か
つ
ゑ
の
ち
せ
お
き
こ
の
よ
く
壱
人
の
母
親
迄
。
餓
渇
を
や
な
さ
せ
な
ん
。
後
の
世
ハ
さ
て
置
。
此
世
の
ひ
ん
く
の
が
お
ほ
ひ
け
し
き
そ
ん
よ
さ
う
ぢ
貧
苦
を
遁
る
へ
し
と
。
大
に
気
色
を
損
じ
け
る
を
。
与
惣
治
さ
ま


と
な
こ
も
つ
と
も
お
そ
い
つ
わ
れ
わ
れ
き
え
だ
め
。
御
尤
な
る
御
い
か
り
。
恐
れ
入
て
候
な
り
。
し
か
れ
ど
も
我
々
帰
依
た
て
ま
つ
れ
ん
に
よ
し
や
う
に
ん
ご
く
ハ
ん
け
い
た
い
お
ん
お
き
て
た
ふ
と
し
奉
る
。
蓮
如
上
人
の
御
勧
化
の
。
第
一
の
御
掟
と
申
す
ハ
。
た
と
へ
尊
く
と
も
い
や
し
せ
ん
ぞ
し
き
た
か
き
や
う
共
）
賤
く
と
も
。
先
祖
よ
り
仕
来
り
の
。
お
の
れ


が
家
業
」
四
オ
た
い
せ
つ
し
ゆ
つ
せ
い
い
へ
と
ま
し
そ
ん
さ
う
ぞ
く
な
が
は
う
ぎ
大
切
に
出
精
し
。
な
ら
ぬ
ま
で
も
家
を
富
し
。
子
孫
相
続
し
て
。
永
く
法
義
を
よ
ろ
こ
し
ん
じ
や
は
う
ぎ
よ
ろ
こ
か
ぎ
や
う
す
て
喜
ぶ
を
信
者
と
ハ
申
せ
。
た
と
へ
法
義
を
歓
べ
ハ
と
て
。
家
業
を
も
う
ち
捨
。
そ
の
ミ
い
た
づ
ら
も
ち
く
づ
か
め
い
だ
ん
ぜ
つ
ひ
と
ま
こ
と
ね
ん
ぶ
つ
き
や
う
じ
ゃ
其
身
を
徒
に
持
崩
し
。
家
名
を
も
断
絶
さ
せ
ん
人
ハ
。
誠
の
念
仏
の
行
者
に
き
や
う
ど
う
た
う
ご
し
ゆ
い
ハ
あ
ら
ず
と
。
つ
ね


教
導
な
し
給
ひ
ぬ
。
さ
れ
バ
當
御
宗
意
と
申
ハ
。
つ
と
お
よ
は
ふ
し
し
ゆ
つ
せ
い
か
ぎ
や
う
さ
き
し
こ
そ
の
夙
に
起
き
夜
半
に
臥
。
出
精
し
て
。
家
業
を
先
へ
仕
越
し
。
其
い
と
ま
に
ハ
は
ふ
ざ
つ
ら
な
し
や
う
め
う
よ
ろ
こ
の
う
さ
く
さ
ハ
法
座
に
連
り
称
名
を
も
歓
ぶ
御
事
な
れ
バ
。
さ
ら


農
作
の
障
り
と
ハ
な
ら
そ
の
う
へ
こ
の
こ
ろ
ふ
う
ふ
し
や
う
に
ん
ご
け
や
く
か
う
ふ
ず
。
其
上
此
頃
夫
婦
と
も
。
上
人
の
御
化
益
を
蒙
」
四
ウ
―６２―
ま
ゐ
お
こ
た
の
う
さ
く
ち
か
ら
つ
く
か
ぎ
や
う
だ
い
じ
り
参
ら
せ
て
よ
り
。
怠
り
な
く
農
作
に
力
を
尽
し
。
家
業
大
事
と
つ
と
め
て
お
の
つ
し
よ
じ
つ
が
ふ
ま
つ
た
ご
き
や
う
け
あ
り
い
ま
は
は
ひ
と
候
へ
バ
。
自
か
ら
諸
事
に
都
合
よ
く
。
全
く
御
教
化
の
有
が
た
さ
。
今
母
人
と
し
さ
い
ハ
ひ
あ
る
く
こ
と
い
へ
も
年
よ
り
給
へ
ど
も
。
幸
に
歩
行
の
く
る
し
ミ
も
あ
ら
ざ
れ
バ
。
家
に
の
ミ
ゐ
い
ろ
い
ろ
お
も
ひ
め
う
も
ん
居
給
ひ
て
。
無
量
の
悪
起
を
な
し
給
ハ
ん
よ
り
。
名
聞
に
な
り
と
も
い
つ
は
り
ぜ
ん
ち
し
き
は
ふ
ざ
ま
ゐ
あ
り
が
た
お
す
ゝ
め
き
ゝ
お
の
づ
也
と
も
。
善
知
識
の
法
座
に
参
り
て
。
有
難
き
御
勧
化
を
聴
聞
給
ハ
ゝ
。
自
よ
き
ゑ
ん
は
し
ひ
ら
さ
ハ
こ
く
ら
く
わ
う
し
や
う
と
げ
ふ
う
ふ
か
ら
善
因
の
端
を
開
き
。
障
り
な
く
極
楽
往
生
を
遂
給
ふ
べ
し
と
。
夫
婦
も
な
ミ
だ
な
が
ゑ
ん
ろ
と
も
涙
を
流
し
か
き
く
ど
き
す
ゝ
む
れ
ど
も
。
縁
な
き
」
五
オ
し
ゆ
じ
や
う
さ
と
が
た
ら
う
ぼ
ぐ
ち
つ
の
く
ち
か
し
こ
衆
生
は
悟
し
難
し
と
や
。
老
母
は
い
よ


愚
痴
に
募
り
。
口
賢
く
も
い
ひ
の
べ
お
ん
ミ
あ
り
が
た
く
か
つ
て
に
ち
や
ご
し
や
う
述
た
り
。
さ
ほ
ど
御
身
ら
有
難
バ
。
勝
手
に
日
夜
ま
ゐ
る
べ
し
。
わ
れ
ハ
後
生
お
も
こ
ん
に
ち
い
ま
は
ら
あ
し
こ
し
ね
る
こ
く
ら
く
の
こ
と
ハ
思
ハ
じ
。
今
日
た
ゞ
今
腹
を
ふ
く
ら
し
。
足
腰
の
ば
し
て
寝
が
極
楽
。
な
に
や
ま
さ
か
こ
え
た
ぬ
き
ば
う
ず
た
つ
と
よ
く
こ
ま
何
が
た
め
に
山
坂
を
越
て
。
狸
坊
主
を
尊
バ
ん
や
。
能
も
た
ら
さ
れ
込
れ
た
あ
く
ふ
う
ふ
て
う
ろ
う
つ
ゆ
も
ち
け
し
き
な
ほ
し
ん
ち
う
り
と
。
飽
ま
で
夫
婦
を
嘲
弄
し
て
。
露
バ
か
り
も
用
ゆ
る
気
色
な
く
。
猶
も
心
中
あ
く
ね
ん
お
こ
こ
の
う
へ
た
バ
か
り
ふ
た
り
さ
ん
け
い
や
め
に
悪
念
を
發
し
。
此
上
は
謀
計
を
も
つ
て
。
弐
人
が
参
詣
を
止
さ
せ
ん
と
。
さ
く
ふ
う
と
き
ぶ
ん
め
い
ま


工
夫
な
し
た
り
け
る
が
。
時
ハ
文
明
四
年
」
五
ウ
よ
さ
う
ぢ
よ
う
じ
ゑ
ん
ば
う
き
の
ふ
二
月
廿
日
の
こ
と
な
り
し
が
。
与
惣
治
は
所
用
あ
り
て
遠
郷
へ
ゆ
き
て
。
昨
日
い
へ
つ
ま
ら
う
ぼ
る
す
く
れ
よ
し
さ
き
よ
り
家
に
あ
ら
ざ
れ
バ
。妻
ひ
と
り
老
母
に
留
守
を
た
の
ミ
。暮
こ
ろ
よ
り
吉
嵜
ま
ゐ
ら
う
ぼ
こ
ゝ
ろ
よ
め
い
だ
か
ね
く
ふ
う
へ
参
り
た
る
が
。
老
母
ハ
心
よ
く
嫁
を
出
し
や
り
て
。
兼
て
工
夫
な
し
た
れ
バ
。
こ
よ
ひ
よ
め
ゆ
き
か
へ
み
ち
ま
ち
お
ど
ろ
ふ
う
ふ
今
宵
こ
そ
嫁
ひ
と
り
行
た
れ
バ
。
帰
る
道
に
待
ぶ
せ
て
い
た
く
驚
か
し
。
夫
婦
よ
し
さ
き
や
め
し
よ
や
い
へ
い
で
て
う
ば
か
り
と
も
吉
嵜
ま
ゐ
り
を
止
さ
せ
ん
も
の
と
。
初
更
ご
ろ
よ
り
家
を
出
て
。
十
町
斗
か
な
た
う
ち
が
ミ
や
し
ろ
ふ
る
し
や
ぜ
ん
ゑ
ま
き
ぢ
よ
め
ん
の
彼
方
に
氏
神
の
社
に
い
た
り
。
古
く
よ
り
社
前
か
け
た
る
遍
額
の
鬼
女
の
面
か
ほ
し
ら
が
か
ミ
を
お
ろ
し
。
こ
れ
を
顔
に
お
し
あ
て
。
半
白
の
髪
を
」
六
オ
ミ
だ
し
ろ
か
た
び
ら
か
し
ら
う
ち
わ
が
ミ
ふ
り
乱
し
。
白
帷
子
を
頭
上
よ
り
打
か
づ
き
た
る
そ
の
さ
ま
。
我
身
な
が
ら
も
お
そ
こ
ゝ
ろ
お
も
わ
れ
や
ぶ
あ
ひ
だ
恐
ろ
し
く
。
さ
て
心
に
思
ふ
や
う
ハ
。
我
こ
の
あ
り
さ
ま
に
て
。
こ
の
藪
の
間
つ
い
で
な
ん
ぢ
ら
ふ
う
ふ
こ
の
ご
ろ
れ
ん
に
よ
ば
う
ま
い
す
た
ハ
ご
と
し
ん
よ
り
衡
と
出
て
。
汝
等
夫
婦
此
頃
。
蓮
如
坊
と
い
ふ
賣
僧
が
狂
言
を
信
じ
。
さ
つ
ぎ
や
う
さ
つ
し
う
ほ
か
か
ミ
ほ
と
け
そ
ま
つ
ひ
と
り
お
や
こ
ゝ
ろ
雑
行
雑
修
と
て
。
他
の
仏
神
を
疎
略
に
な
し
。
あ
ま
つ
さ
へ
一
人
の
親
の
心
―６３―
ふ
か
う
う
へ
か
る
が
ゆ
へ
う
ち
が
ミ
は
く
さ
ん
ご
ん
げ
ん
お
ぼ
せ
に
そ
む
き
て
。
不
孝
こ
の
上
な
し
。
故
に
氏
神
白
山
権
現
の
神
勅
を
う
け
て
。
い
で
せ
ん
ひ
く
や
ん
こ
ゝ
ろ
ざ
し
よ
し
ざ
き
こ
れ
ま
で
出
た
る
ぞ
。
前
非
を
悔
て
志
を
あ
ら
た
め
。
吉
嵜
ま
ゐ
り
を
と
ゞ
お
や
ゆ
る
ま
り
。
親
の
こ
と
ば
に
随
ハ
ゝ
。
こ
の
ま
ゝ
さ
し
免
す
。」
六
ウ
な
ほ
お
ほ
せ
も
ち
ふ
う
ふ
た
ち
つ
か
猶
も
神
勅
を
用
ひ
ず
と
な
ら
バ
。
夫
婦
と
も
立
ど
こ
ろ
に
抓
み
こ
ろ
さ
ん
。
い
の
ゝ
し
か
ね
こ
ゝ
ろ
も
の
お
そ
か
に


と
罵
り
な
バ
。
兼
て
心
よ
ハ
き
者
な
れ
バ
。
い
か
で
が
怖
れ
ざ
ら
ん
こ
ゝ
ろ
や
ぶ
か
げ
か
へ
い
ま
ま
ち
ゐ
よ
さ
う
ぢ
や
と
。
心
う
な
づ
き
藪
陰
に
。
帰
り
を
今
や
と
待
居
た
り
。
か
く
て
与
惣
治
つ
ま
こ
よ
ひ
し
や
う
に
ん
ご
き
や
う
け
は
つ
か
つ
き
や
ま
は
が
妻
は
。
今
夜
も
上
人
の
御
教
化
を
う
け
。
す
で
に
廿
日
の
月
山
の
端
に
さ
し
い
づ
こ
ろ
み
だ
ミ
な
や
か
へ
と
こ
ろ
出
る
頃
。
弥
陀
の
御
名
を
と
な
へ
つ
ゝ
。
わ
が
家
を
さ
し
て
帰
る
所
に
。
ま
ち
こ
と
や
ぶ
か
う
せ
う
を
ん
な
ま
う
け
た
る
事
な
れ
バ
。
藪
の
う
ち
よ
り
高
聲
に
。
女
ま
て
と
よ
び
か
け
て
。
を
ど
い
で
き
も
の
す
そ
い
ば
ら
ひ
つ
踊
り
出
ん
と
な
し
た
り
し
が
。
い
か
ゞ
な
し
け
ん
。
衣
の
裾
の
荊
に
引
か
ゝ
ひ
け
は
な
り
。
曳
ど
し
や
く
れ
ど
離
」
七
オ
ま
お
ひ
お
も
く
も
れ
ざ
る
間
に
。
女
は
追
は
ぎ
と
や
思
ひ
け
ん
。
か
へ
り
見
も
せ
ず
雲
を
か
す
ミ
に
げ
か
へ
あ
と
ら
う
ば
ミ
お
ほ
ひ
い
か
ひ
ご
ろ
た
て
ば
う
け
い
に
逃
帰
れ
り
。
跡
に
老
婆
ハ
身
を
あ
せ
り
。
大
に
怒
り
。
日
頃
立
に
し
謀
計
い
か
い
ば
ら
ふ
の
い
た
づ
ら
に
な
り
た
る
を
憤
り
。
か
の
荊
を
さ
ん


に
踏
み
し
だ
き
。
よ
こ
よ
ひ
し
ま
た
こ
ゝ
ろ
お
と
ろ
し


今
夜
こ
そ
仕
そ
ん
じ
た
れ
ど
も
。
又
に
て
心
の
ま
ゝ
に
驚
か
さ
ん
と
。
し
ろ
か
た
び
ら
ひ
き
め
ん
ふ
し
ぎ
こ
の
め
ん
白
帷
子
を
引
の
け
て
。
か
づ
き
し
面
を
と
ら
ん
と
す
る
に
。
不
思
議
や
此
面
。
か
ほ
ひ
つ
ゝ
き
は
な
も
ろ
て
ち
か
ら
ひ
け
顔
に
引
付
離
れ
ず
。
こ
ハ
い
か
に
と
諸
手
を
か
け
。
力
に
ま
か
せ
て
引
ど
も
と
う
ご
こ
と
取
れ
ど
も
。
す
こ
し
も
さ
ら
に
動
く
事
な
く
」
八
ウ
め
く
ち
ひ
に
く
う
ま
き
ぢ
よ
あ
さ
目
口
も
と
も
に
皮
肉
つ
き
て
。
生
れ
の
ま
ゝ
の
鬼
女
と
な
り
ぬ
。
い
と
浅
ま
し
ミ
ほ
ど
て
あ
し
み
か
れ
き
は
へ
ひ
と
あ
し
と
身
も
だ
へ
す
る
程
に
。
手
足
す
く
ミ
。
身
ハ
枯
木
の
生
た
る
ご
と
く
。
一
足
ゆ
く
こ
と
あ
た
せ
ん
か
た
も
行
事
能
ハ
ず
。
あ
ま
り
の
こ
と
に
あ
き
れ
は
て
ゝ
。
詮
方
な
く
ぞ
見
え
た
り
よ
め
か
ゝ
つ
ゆ
お
そ
ろ
は
し
つ
ま
づ
け
る
。
嫁
は
斯
る
こ
と
と
ハ
露
し
ら
で
。
あ
ま
り
の
怖
し
さ
に
走
り
躓
き
。
や
や
た
ち
か
へ
お
も
て
と
ら
う
ぼ
い
へ
う


わ
が
宿
に
立
帰
り
し
が
。
表
を
戸
ざ
し
て
老
母
は
家
に
あ
ら
ざ
れ
バ
。
お
も
を
り
ほ
ど
よ
さ
う
ぢ
か
へ
り
い
か
ゝ
ハ
せ
ん
と
思
ふ
折
か
ら
程
よ
く
与
惣
治
た
ち
帰
。
其
ゆ
ゑ
を
と
ふ
に
。
よ
ひ
い
ち
ぶ
し
じ
う
よ
さ
う
ぢ
き
く
宵
よ
り
の
あ
り
さ
ま
。
一
伍
一
什
を
も
の
が
た
れ
バ
。
与
惣
治
聞
よ
り
」
九
オ
―６４―
お
ほ
ひ
お
ん
ミ
ぶ
じ
か
へ
ま
つ
た
み
だ
お
か
げ
大
に
お
ど
ろ
き
。
ま
づ


御
身
無
事
に
て
帰
り
し
ハ
。
全
く
弥
陀
の
御
蔭
ま
た
は
ゝ
び
と
か
ん
が
よ
し
ざ
き
ふ
た
り
な
り
。
又
母
人
の
御
る
す
を
考
ふ
る
に
。
い
つ
も
吉

へ
ハ
。
両
人
づ
れ
に
て
ま
ゐ
こ
よ
ひ
は
お
ん
ミ
ひ
と
り
ゆ
へ
こ
ゝ
ろ
お
も
む
か
へ
参
る
も
の
を
。
今
宵
ハ
御
身
壱
人
な
る
故
心
も
と
な
く
思
ひ
給
ひ
て
。
迎
に
い
で
そ
の
み
ち
ゆ
き
ふ
う
ふ
つ
た
づ
ね
ゆ
き
や
出
給
ハ
ん
。
い
ざ
其
道
に
往
て
た
づ
ぬ
べ
し
と
。
夫
婦
う
ち
連
れ
尋
行
し
か
の
た
け
や
ぶ
あ
や
し
か
た
ち
も
の
つ
ゝ
よ
さ
う
ぢ
こ
ゑ
が
。
彼
竹
藪
の
ほ
と
り
に
。
異
影
の
行
装
な
る
者
衡
た
ち
た
り
。
与
惣
治
聲
か
な
に
け
。
そ
こ
に
立
た
る
ハ
何
も
の
ぞ
。
ら
う
ば
よ
さ
う
ぢ
こ
ゑ
わ
れ
な
ん
ぢ
ら
は
ゝ
老
婆
ハ
与
惣
治
の
聲
な
る
を
し
り
て
。
与
惣
治
な
る
か
。
我
こ
そ
汝
等
が
母
な
る
ぞ
と
。
さ
め
く
と
」
九
ウ
は
し
は
ゝ
な
き
け
れ
バ
。
さ
れ
バ
こ
そ
と
て
走
り
よ
り
。
見
れ
バ
す
が
た
は
老
母
な
れ
ど
。
か
し
ら
つ
の
お
め
ミ
い
だ
か
ミ
頭
に
角
生
ひ
目
を
見
出
し
。
お
ど
ろ
の
髪
を
ふ
り
み
だ
し
。
ま
か
ふ
べ
く
も
あ
き
ぢ
よ
よ
さ
う
ぢ
ふ
う
ふ
か
つ
お
そ
な
に
ら
ぬ
鬼
女
な
れ
バ
。
与
惣
治
夫
婦
。
且
恐
れ
。
か
つ
い
ぶ
か
り
。
何
が
ゆ
ゑ
に
や
ぶ
は
ら
つ
ゝ
た
ち
た
づ
か
ゝ
る
す
が
た
し
て
。
こ
の
藪
原
に
突
立
給
ふ
と
。
お
ろ


と
し
て
尋
ぬ
れ
ら
う
ぼ
な
ミ
だ
は
づ
い
ま
な
に
ば
。
老
母
も
涙
を
と
ゞ
め
か
ね
て
。
恥
か
し
き
こ
と
な
が
ら
。
今
は
何
を
か
つ
ゝ
お
ん
ミ
ら
よ
し
さ
き
し
や
う
に
ん
き
や
う
け
と
ふ
と
に
ち
や
む
べ
き
。
御
身
等
が
吉
崎
ま
ゐ
り
。
又
ハ
上
人
の
教
化
を
尊
ミ
。
日
夜
に
と
な
せ
う
め
う
こ
ゑ
き
く
い
ま
む
ね
こ
の
し
ん
じ
ん
へ
る
称
名
の
聲
。
聞
も
忌
は
し
く
胸
あ
し
く
。
い
か
に
も
し
て
此
信
心
を
と
ゞ
め
ん
と
。」
十
オ
す
が
た
い
で
た
ち
よ
め
か
へ
ま
ち
こ
ら
か
ゝ
る
姿
に
行
装
つ
ゝ
。
嫁
が
帰
り
を
待
う
け
て
。
い
た
く
お
ど
ろ
か
し
懲
さ
か
ミ
ほ
と
け
ご
ば
つ
か
づ
め
ん
か
ほ
と
ぢ
つ
き
と
れ
ひ
け
ん
と
せ
し
に
。
神
仏
の
御
罰
に
や
。
被
き
し
面
の
顔
に
閉
付
。
取
ど
も
曳
ど
さ
ら
は
な
そ
の
う
へ
か
ら
だ
ハ
い
わ
き
い
つ
ほ
あ
し
ひ
く
か
な
も
更
に
離
れ
ず
。
其
上
身
躰
木
石
の
ご
と
く
。
一
歩
も
足
を
曳
こ
と
叶
は
ず
。
ふ
ど
う
か
な
し
バ
り
う
け
い
ま
じ
ご
う
じ
と
く
こ
と
ハ
り
不
動
の
金
縛
を
や
請
ぬ
ら
ん
。
今
ぞ
は
じ
め
て
。
自
業
自
得
の
理
を
し
れ
り
。
あ
く
が
う
ふ
か
わ
れ
こ
の
と
こ
ろ
お
き
わ
れ
お
な
じ
や
け
ん
か
ゝ
る
悪
業
深
き
我
な
れ
バ
。
た
ゞ
此
所
に
す
て
置
て
。
我
に
等
じ
き
邪
見
も
の
ミ
ご
ら
し
こ
ゑ
あ
あ
め
な
き
ふ
う
ふ
の
者
の
。
見
懲
に
せ
よ
と
聲
を
上
げ
。
雨
や
さ
め
と
泣
け
れ
バ
。
夫
婦
の
か
な
か
た
し
さ
い
ハ
ん
方
な
く
」
十
ウ
あ
さ
お
ん
ミ
こ
の
よ
お
ん
ミ
ら
い
な
に
浅
ま
し
の
御
身
か
な
。
此
世
さ
へ
か
ゝ
る
御
す
が
た
。
未
来
を
何
と
し
給
ふ
ら
ふ
う
ふ
と
り
ミ
う
く
な
げ
な
ミ
だ
ん
と
。
夫
婦
た
も
と
に
取
す
が
り
。
身
も
浮
ば
か
り
歎
き
し
が
。
与
惣
治
ハ
涙
し
や
う
に
ん
ご
く
ハ
ん
け
う
み
や
ま
を
は
ら
ひ
。
上
人
の
御
勧
化
に
。
た
と
へ
海
山
に
ひ
と
し
く
。
た
と
へ
が
た
さ
い
が
う
さ
ん
げ
つ
み
め
つ
き
い
ま
よ
し
さ
き
ご
ば
う
き
罪
業
な
り
と
も
。
懺
悔
に
ハ
そ
の
罪
を
滅
す
る
と
聞
け
り
。
今
吉

の
御
坊
れ
ん
に
よ
し
や
う
に
ん
そ
し
せ
う
に
ん
ご
さ
い
ら
い
と
う
り
う
に
ま
し
ま
す
。
蓮
如
上
人
ハ
い
に
し
へ
の
。
祖
師
聖
人
の
御
再
来
に
て
。
當
流
ぜ
ん
ち
し
き
お
や
ま
さ
ん
け
い
し
や
う
に
ん
く
ハ
ん
け
き
ゝ
善
知
識
な
れ
バ
。
こ
れ
よ
り
御
山
へ
参
詣
な
し
。
上
人
の
勧
化
を
も
聞
給
ハ
ゞ
。
こ
の
よ
お
に
ミ
ら
い
じ
や
う
ぶ
つ
此
世
ハ
た
と
へ
鬼
な
り
と
も
。
未
来
成
佛
う
た
」
十
一
オ
す
ゝ
ら
う
ぼ
ほ
つ
き
が
ひ
あ
る
べ
か
ら
ず
と
か
き
く
と
き
勧
め
し
か
バ
。
老
母
も
此
と
き
發
起
し
て
。
ふ
う
ふ
か
た
び
ら
と
も
か
く
も
よ
き
や
う
と
い
つ
る
に
。
夫
婦
ハ
よ
ろ
こ
び
白
帷
子
を
か
づ
か
せ
か
ほ
お
ぼ
れ
う
て
よ
し
さ
き
か
た
い
ま
ひ
と
あ
し
顔
を
覆
ひ
。
左
右
の
手
を
と
り
吉

の
方
に
む
か
は
せ
し
に
。
今
ま
で
一
歩
も
ひ
か
か
ら
た
や
は
あ
ゆ
ら
う
ぼ
引
れ
ざ
り
し
五
躰
が
。
も
と
の
ご
と
く
和
ら
き
歩
ま
れ
し
か
バ
。
老
母
も
は
じ
か
ん
よ
し
さ
き
ご
ば
う
こ
ろ
よ
め
て
其
ふ
し
ぎ
を
感
じ
。
や
が
て
吉

御
坊
に
い
た
り
し
頃
。
ほ
の


と
夜
よ
さ
う
ぢ
し
や
う
に
ん
ゑ
つ
お
ち
あ
げ
も
あ
け
に
け
る
。
与
惣
治
ハ
上
人
に
謁
し
。
あ
り
し
事
と
も
落
も
な
く
申
上
て
。
ご
き
や
う
け
こ
ひ
た
て
ま
つ
御
教
化
を
乞
奉
れ
ば
」
十
一
ウ
し
や
う
に
ん
ふ
び
ん
お
ぼ
た
ゞ
ち
ミ
だ
う
い
で
ら
う
ぢ
よ
ひ
ざ
も
と
上
人
不
便
に
思
し
給
ひ
。
直
に
御
堂
に
出
た
ま
ひ
。
老
女
を
膝
下
に
ま
ね
き
。
ら
う
ぢ
よ
き
け
ん
ど
ん
し
や
け
ん
ご
く
ぢ
う
あ
く
に
ん
い
か
に
老
女
た
し
か
に
聞
け
。
た
と
へ
慳
貪
邪
見
に
て
。
極
重
重
悪
人
な
り
と
い
ち
ね
ん
ほ
つ
き
せ
ん
ひ
し
ん
じ
ん
む
に
ご
し
や
う
た
の
み
て
も
。
一
念
發
起
し
先
非
を
く
や
ミ
。
信
心
無
二
に
後
生
を
頼
た
て
ま
つ
ら
ハ
。
く
ハ
う
だ
い
じ
ひ
に
よ
ら
い
ほ
ん
ぐ
ハ
ん
た
す
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
廣
大
慈
悲
の
如
来
の
本
願
。
い
か
で
か
助
け
給
ハ
ざ
ら
ん
。
南
無
阿
弥
陀
佛
と
な
ら
う
ぢ
よ
ぶ
つ
ゑ
ん
し
や
う
に
ん
き
や
う
け
ミ
こ
へ


と
唱
へ
給
ふ
に
。
老
女
が
佛
縁
い
た
る
と
き
に
や
。
上
人
の
教
化
の
御
聲
。
し
ん
こ
ん
て
つ
し
ん
じ
つ
し
ん
あ
り
お
も
も
ろ
て
あ
ハ
ミ
こ
へ
心
魂
に
徹
し
信
実
心
よ
り
有
が
た
く
思
ひ
。
諸
手
を
合
せ
御
聲
に
つ
れ
。」
十
二
オな
む
ぶ
と
な
ひ
け
は
な
め
ん
南
无
あ
み
だ
仏
と
唱
ふ
に
。
ふ
し
ぎ
や
引
ど
も
離
れ
ざ
る
面
も
。
お
の
づ
か
ら
お
ち
も
と
ら
う
ぢ
よ
そ
の
ミ
よ
さ
う
ぢ
ふ
う
ふ
ば
ら
り
と
落
て
。
旧
の
老
女
と
な
り
け
れ
バ
。
老
女
ハ
も
と
よ
り
与
惣
治
夫
婦
。
こ
と
あ
り
お
ぼ
さ
ん
に
ん
こ
ゑ
う
れ
な
き
あ
ま
り
の
事
の
有
が
た
さ
に
。
覚
え
ず
三
人
聲
を
あ
げ
。
嬉
し
泣
に
な
き
た
り
し
や
う
に
ん
な
ゝ
め
く
は
ん
ぎ
な
ほ
の
ち
の
こ
と
ご
き
や
う
け
ら
う
ぢ
よ
け
る
。
上
人
斜
な
ら
ず
歓
喜
し
給
ひ
。
猶
後
来
を
御
教
化
ま
し
ま
す
に
。
老
女
な
ミ
だ
な
が
ご
ら
ん
わ
が
ミ
よ
た
ぐ
み
に
く
か
ほ
ハ
涙
を
流
し
申
け
る
ハ
。
御
覧
の
ご
と
く
我
身
。
世
に
類
ひ
な
き
醜
き
顔
か
た
は
づ
ご
は
う
ざ
ま
ゐ
あ
さ
ち
の
恥
か
し
く
て
。
上
人
の
御
法
座
に
も
参
ら
ず
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
浅
ま
し
―６５―
と
し
よ
り
へ
ん
し
う
や
。
年
老
ぬ
れ
と
偏
執
の
」
十
三
ウ
な
ほ
や
よ
ひ
と
ね
た
ま
い
ま
く
に
ぐ
に
さ
ん
け
い
ひ
と
猶
止
ま
ず
。
世
の
人
の
う
る
ハ
し
き
が
嫉
し
く
。
今
諸
国
よ
り
参
詣
の
男
女
。
し
う
ぎ
よ
ろ
こ
ご
け
や
く
て
う
も
ん
な
お
の
れ
う
る
は
宗
議
を
喜
び
御
化
益
を
聴
聞
す
る
と
ハ
名
の
ミ
に
て
。
己
が
か
た
ち
の
麗
し
ひ
と
ほ
こ
こ
と
あ
く
ね
ん
さ
を
。
人
に
誇
り
見
せ
ん
た
め
な
ら
ん
と
。
あ
ら
ぬ
事
に
も
悪
念
お
こ
り
。
お
ご
ば
う
た
え
ご
き
や
う
け
も
の
や
め
の
れ
い
か
に
も
な
し
て
。
御
坊
ま
ゐ
り
を
絶
さ
せ
ん
。
御
教
化
う
く
る
者
止
さ
さ
ま
ざ
ま
く
ふ
う
ね
た
ま
し
こ
ゝ
ろ
い
き
き
ぢ
よ
せ
ん
と
。
種
々
工
夫
を
め
ぐ
ら
し
た
る
。
侫
き
心
よ
り
。
生
な
が
ら
鬼
女
と
あ
さ
あ
く
が
う
こ
の
ミ
に
よ
ら
い
お
じ
ひ
し
や
う
に
ん
な
り
た
る
浅
ま
し
さ
よ
。
か
ゝ
る
悪
業
の
此
身
に
も
。
如
来
の
御
慈
悲
上
人
ご
け
だ
う
ミ
ら
い
く
げ
ん
ら
い
せ
の
御
化
導
に
て
。
未
来
の
苦
患
を
ま
ぬ
か
れ
。
来
世
に
は
」
十
四
オ
ひ
と
し
や
う
う
ミ
の
り
ま
た
ひ
と
ミ
に
く
き
も
の
人
な
ミ


に
。
生
を
得
べ
き
御
法
も
候
ハ
ゝ
。
又
わ
れ
に
等
し
き
醜
婦
の
お
ん
し
め
さ
ん
げ
ね
が
た
め
。
御
示
し
給
ハ
れ
か
し
と
。
懺
悔
か
て
ら
に
願
ひ
た
て
ま
つ
れ
バ
。
上
人
し
ゆ
し
や
う
め
し
こ
の
よ
か
ほ
か
た
ち
ご
し
や
う
さ
ん
じ
う
あ
く
ち
よ
殊
勝
に
お
ほ
し
召
。
た
と
へ
此
世
ハ
顔
容
見
く
る
し
く
。
五
障
三
従
の
悪
女
い
ち
ね
ん
ほ
つ
き
し
ん
じ
ん
い
ち
ど
に
よ
ら
い
た
の
た
て
ま
つ
な
り
と
も
。
一
念
發
起
し
て
。
た
す
け
給
へ
と
真
心
に
一
度
。
如
来
を
頼
ミ
奉
ど
ろ
の
う
ち
れ
ん
げ
ミ
ら
い
ご
く
ら
く
じ
や
う
ど
わ
う
し
や
う
れ
バ
。
泥
中
の
蓮
の
ご
と
く
。
未
来
ハ
極
楽
浄
土
に
往
生
せ
ん
事
。
さ
ら
に
あ
る
お
ふ
ミ
か
ゝ
よ
し
さ
き
ご
ぶ
ん
し
や
う
う
た
が
ひ
有
べ
か
ら
ず
と
て
。
御
文
を
書
せ
給
ひ
け
り
。
こ
れ
吉

御
文
章
に
ご
く
ら
く
う
つ
く
極
楽
へ
ま
ゐ
り
て
美
し
き
」
十
四
ウ
ほ
と
け
か
ゝ
こ
と
ほ
ど
ら
う
ぢ
よ
仏
と
な
る
べ
き
也
と
書
せ
給
ひ
た
る
ハ
。此
と
き
の
事
と
か
や
。さ
る
程
に
老
女
い
つ
こ
う
い
つ
し
ん
し
ん
じ
や
あ
さ
ゆ
ふ
お
や
こ
ふ
う
ふ
こ
れ
よ
り
。
一
向
一
心
の
信
者
と
な
り
て
。
朝
夕
親
子
夫
婦
。
三
人
づ
れ
に
て
ご
ば
う
さ
ん
け
い
れ
ん
に
よ
し
や
う
に
ん
ほ
つ
こ
く
お
か
へ
り
に
よ
ら
い
た
ふ
と
御
坊
へ
参
詣
な
し
。
蓮
如
上
人
北
國
御
発
駕
の
ゝ
ち
ハ
。
た
ゞ
如
来
を
尊
ミ
う
や
ま
し
や
う
め
う
ひ
ま
と
し
さ
い
ち
や
う
じ
ゆ
め
で
た
く
わ
う
じ
や
う
敬
ひ
。
称
名
た
ゆ
る
隙
な
く
。
歳
八
十
九
才
ま
で
長
寿
し
て
。
目
出
度
往
生
よ
さ
う
ぢ
ふ
う
ふ
し
ん
じ
ん
ご
き
や
う
け
を
と
げ
た
り
け
る
。
与
惣
治
夫
婦
ハ
。
い
よ


信
心
た
ゆ
ミ
な
く
御
教
化
を
ま
も
こ
く
は
う
お
も
ん
お
ご
り
の
う
げ
う
は
げ
し
だ
い
守
り
。
国
法
を
重
じ
。
奢
侈
を
つ
ゝ
し
み
。
農
業
を
励
ミ
け
る
よ
り
。
次
第
に
い
ゑ
と
み
う
と
く
家
富
さ
か
え
。
有
徳
の
身
」
十
五
オ
お
こ
な
た
ふ
と
か
の
た
け
や
ぶ
ほ
と
よ
め
お
ど
し
た
に
と
な
り
し
よ
り
。
人
々
そ
の
行
ひ
を
尊
み
て
。
彼
竹
藪
の
邊
り
を
。
嫁
威
谷
な
づ
ら
う
ぼ
か
づ
め
ん
な
が
そ
の
と
こ
ろ
す
ひ
や
く
ね
ん
い
ま
よ
と
号
け
。
老
母
が
被
き
し
面
も
永
く
其
所
に
と
ゞ
ま
り
。
数
百
年
の
今
の
世
ま
れ
ん
に
ょ
だ
い
ぜ
ん
ち
し
き
ご
か
う
と
く
よ
さ
う
ぢ
ふ
う
ふ
い
つ
こ
う
し
ん
じ
や
で
も
。
蓮
如
大
善
知
識
の
御
厚
徳
。
か
つ
ハ
与
惣
治
夫
婦
が
一
向
信
者
の
名
を
―６６―
あ
り
の
こ
せ
し
ハ
。
い
と
有
が
た
き
御
事
也
。
嫁
威
も
の
か
た
り
終
弘
化
四
年
丁
未
冬
正
定
閣
述
作
」
十
五
終
ウ
〔
附
記
〕
拙
論
「『
嫁
威
谷
物
語
』
の
諸
本
と
作
者
に
つ
い
て
」（
本
誌
第
五
十
一
号
、
平
成
二
十
四
年
三
月
刊
）
の
十
三
ペ
ー
ジ
下
段
一
行
目
か
ら
十
一
行
目
、
具
体
的
に
は
「
こ
の
よ
う
な
著
作
が
あ
る
中
で
、
一
点
だ
け
で
あ
る
が
、『
平
太
郎
之
記
』
と
題
す
る
説
話
作
品
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。（
中
略
）
こ
の
こ
と
は
一
例
で
は
あ
る
が
、
信
暁
が
『
嫁
威
谷
物
語
』
以
外
に
も
仏
教
説
話
の
著
述
に
関
わ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。」、
並
び
に
十
四
ペ
ー
ジ
下
段
八
行
目
、「

信
暁
の
著
作
に
『
平
太
郎
之
記
』
と
題
す
る
仏
教
説
話
が
あ
る
こ
と
」
の
二
箇
所
を
削
除
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
い
ず
れ
に
筆
者
の
誤
認
に
基
づ
く
記
述
で
あ
り
、
こ
こ
に
そ
の
削
除
を
お
願
い
す
る
も
の
で
あ
る
。
―６７―
